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Tarih Vakfı’nın toplumsal ve ekono­
mik tarihimiz üzerine karanlıkta kal­
mış birçok konuya ışık tutan yayınla­
rına iki yeni kitap daha eklendi.
Bunlardan biri Kültür Bakanlığı ve 
Tarih Vakfı’nın Eyüp semtinin ko­
runmasına yönelik olarak ortaklaşa 
yürüttükleri proje çerçevesinde 11-12 Aralık 1993 
tarihinde düzenlenen sempozyuma sunulan teb­
liğlerden oluşan “Eyüp: Dün/Bugün”. 
Sempozyumun en ilginç tebliğlerinden biri Prof. 
Dr. Halil İnalcık tarafından sunulmuş. Projeyi ta­
nıtmayı amaçlayan bu tebliğin giriş bölümünde 
Osmanlı şehirciliğinin özgün örneklerinden biri 
olan Eyüp’ün tarihi üzerine son derece zengin bil­
giler sergilenmekte.
Bir başka ilginç tebliğ de 
Harvard Üniversitesi öğ­
retim üyelerinden Cemal 
Kafadar’ın “Eyüp’te Kılıç 
Kuşanma Törenleri” baş­
lıklı çalışması. Kafadar 
salt bir tören olmaktan 
öte, “iktidar değişikliği­
nin kuralları ve yöntem- 
leri”ni de sergilemeleri 
açısından kılıç kuşanma 
törenlerinin devletin te­
mel özelliklerini anlamak isteyenler için önemli 
veriler sunduğunu söylüyor. Osmanlı’da bu tür tö­
renlerin en önemli mekanlarından biri olması ne­
deniyle Eyüp’ün imparatorluk açısından taşıdığı 
öneme dikkat çeken Kafadar semtin bugünkü “tu­
ristik” öneminin gerisinde tarihsel konumunun da 
payı olduğunu belirtiyor.
Kitaptaki diğer tebliğler ise, Halil Berktay’ın “Tek- 
tanrıcılık içinde Özümlenmiş Paganizm”, Jean Lo­
uis Bacque-Grammont’un “Eyüp Mezarlıklarının 
incelenmesi Üzerine Düşünceler”, Doç. Dr. Abdü- 
laziz Bayıdır’ın “Eyüp Mahkemesi”, Ahmet Hezar- 
fen’in “Havas-ı Refi’a (Eyüp) Kazasındaki Gayri­
müslimler”, tlber Ortaylı’nın “Eyüp’te Sanayi ve 
Çevre Kirlenmesi”, Abdullah Kuran’ın “Eyüp Külli- 
yesi” ve Tülay Artan’m “Eyüp’ün Bir Diğer Çehre­
si: Sayfiye ve Sahilsaraylar” başlıklı çalışmaları.
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The History Foundation has recently 
published two new books which 
throw light on many little explored 
areas o f Turkey’s social and econom­
ic history. One of these is “Eyüp: Yes- 
terday/Today”', a collection of papers 
read at the symposium organised 
jointly by the foundation and the Ministry of Cul­
ture on 11-12 December 1993 concerning the 
conservation of the district o f Eyüp in Istanbul. 
One o f the most interesting papers was that by 
Prof. Halil İnalcık, about the history o f Eyüp, 
which is a fascinating example o f Ottoman city 
planning.
Another interesting paper by Harvard University
lecturer Cemal 
Kafadar concerns the 
sword girding cere­
monies in Eyüp which 
marked the accession 
o f the Ottoman su l­
tans. Kafadar explains 
that beyond their mere 
ceremonial character­
istics, these occasions 
illustrated the rules 
and methods o f succes­
sion, and as such pro­
vide vital information for historians. Eyüp was 
one o f the most important settings for both official 
and unofficial ceremonies in Ottoman times, and 
it is this historic function as much as the architec­
ture which attracts visitors today.
Other papers in the book are Halil Berktay's 
"Paganism Assimilated into Monotheism", Jean 
Louis Bacque-Grammon’s study of the cemeteries 
o f Eyüp, Assoc. Prof. Dr. Abdülaziz Bayıdır’s 
account o f Eyüp’s law court, Ahmet Hezarfen’s 
account of the non-Muslim community here, liber 
OrtaylTs “Industry in Eyüp and Environmental 
Pollution”, Abdullah Kuran’s account of the kül­
liye (complex) o f Eyüp Sultan Mosque, and  
“Another Side o f Eyüp: Parks and Waterfront 
Palaces” by Tülay Artan, who is also the book’s 
editor.
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